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PRÉSENTATION 
Manuel "d' Aviculture 
M. BRION - J'ai l'honneur de vous présenter le Manuel d'Avi­
culture, publié par MERCK SHARP and DoHME International. Il 
s'agit d'une réplique, adaptée aux conditions françaises, d'un 
ouvrage similaire familier aux pays de langue anglaise ; selon la 
règle de la Société éditrice, il est anonyme. On y trouve sous une 
forme concise des renseignements concernant les autopsies, les 
envois de prélèvements, la signification, probable ou possible, des 
divers symptômes et lésions des maladies courantes ; des tableaux 
de normes d'élevage et de nutrition ; des indications sur la pratique 
des vaccinations ; et un lexique de certains termes dont la signifi­
cation peut échapper aux lecteurs. 
Ce livre est destiné avant tout aux éleveurs et a été rédigé à leur 
intention. Mais il sera aussi de quelque utilité à ceux de nos confrè­
res qui n'ont pas pu suivre l'évolution de la pathologie aviaire. Ils 
le consulteront avec fruit toutes les fois que se présentera une diffi­
culté, ou bien tout simplement pour rafraîchir leur mémoire. 
